























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1501025105 DINDA KIRANA  88 80  88 90 A 86.60
 2 1801025474 NESYA YUMNA RIZKIANA  90 80  89 90 A 87.60
 3 1901025007 ENDAH PERMATASARI  88 80  89 90 A 87.00
 4 1901025019 UMI KULSUM  88 80  89 90 A 87.00
 5 1901025024 YUDHA PARWITASARI  88 80  90 90 A 87.40
 6 1901025031 TYTA USHA LARA  88 80  90 90 A 87.40
 7 1901025043 AZZAHRA HAFJUWIKA ISTIQOMAH  88 80  89 90 A 87.00
 8 1901025047 DARA DWI KHALIFATULLAH  90 80  89 90 A 87.60
 9 1901025057 ANIS WAHYUNINGSIH  89 80  88 90 A 86.90
 10 1901025069 SALSABILA EKA PUTRI  90 80  89 90 A 87.60
 11 1901025081 AZIZAH ZAHRA  88 80  90 90 A 87.40
 12 1901025105 TIARA PUTRI ADZANI  88 80  90 90 A 87.40
 13 1901025117 FENNY AZIZI LUBIS  88 80  90 90 A 87.40
 14 1901025129 HAYANA WULANDARY  88 80  90 90 A 87.40
 15 1901025141 NURAZIZAH  89 80  88 90 A 86.90
 16 1901025153 ALYA HAFIZH KHOIRUNNISA  88 80  90 90 A 87.40
 17 1901025165 RISKA MAWARNI  89 80  88 90 A 86.90
 18 1901025177 VELLA LUTFIAH  89 80  88 90 A 86.90
 19 1901025189 FITRIA NURUL ISTIANAH  89 80  89 90 A 87.30
 20 1901025194 AYUDYA KHOIRUNISA  88 80  90 90 A 87.40
 21 1901025201 AYU PUTRI ALZAHRA  88 80  89 90 A 87.00
 22 1901025213 SITI FARIDA HANDANI  89 80  88 90 A 86.90
 23 1901025225 BINTANG MAHA PUTRA TASIK  88 80  89 90 A 87.00
 24 1901025230 APRILIA SULISTIANI  88 80  90 90 A 87.40
 25 1901025237 LIDYA JANUARSIH  88 80  90 90 A 87.40
 26 1901025242 SYAHRUL DIMAS ADITYA  90 80  89 90 A 87.60
 27 1901025249 NUR FATIN IBTISAM  89 80  88 90 A 86.90
 28 1901025266 ROBIIATUL ADAWIYYAH  88 80  90 90 A 87.40
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 30 1901025285 MAYA LUTFATUL MAULIDA  89 80  89 90 A 87.30
 31 1901025292 DESTIARA AMELIA SUCI  90 80  89 90 A 87.60
 32 1901025309 NADIVA AZTI RAMADHANTI  88 80  89 90 A 87.00
 33 1901025321 NADIA APRILIANA  88 80  89 90 A 87.00
 34 1901025333 NINDY RIZKA SETYARIS PUTRI  89 80  89 90 A 87.30
 35 1901025350 ANNISA ISTI HAJAR WIDURI  88 80  90 90 A 87.40
 36 1901025369 TIURMAIDA BR AMBARITA  88 80  89 90 A 87.00
 37 1901025381 PUTERI SHAFA DWITYAS  88 80  90 90 A 87.40
 38 1901025393 NAJWA RACHMANI QOURI  89 80  89 90 A 87.30
 39 1901025398 SAMIRA  88 80  89 90 A 87.00
 40 1901025405 NABILLAH CHAERANI  89 80  89 90 A 87.30
 41 1901025417 AYUDIA ADISTI  88 80  90 90 A 87.40
 42 1901025453 RABIATUL ADAWIYAH  88 80  90 90 A 87.40
 43 1901025455 MOHAMAD MAULANA ZUFAR ROF  88 80  89 90 A 87.00
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